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POZDRAVNI GOVORI
Prof. Tomislav Spoljar,
dekan Visoke defektoio5ke Skole
Sveudiliita u Zagrebu
Drugarice i drugovi!
Osobita mi je dast kao dekanu Visoke defektoloske Skole zagrebadkog sve-
udili5ta Sto mogu u ime ove institucije da pozdravim rad Jugoslavenskog sim-
pozija o rehabilitaciji osoba s o5teienim sluhom. U ime Visoke defektolo5ke
Skole, koja je inicijator i saudesnik u organizi.ranju ovog simpozija, smatram
svojom duZnojiu da pozdravim i izrazim zahvalnost organizatorima i njihovim
predstavnicima u organi.zacionom odboru, koji su uloZiv5i i truda i napora us-
pjeli ovu korisnu zamisao da ostvare; predavadima' na$im eminentnim struc-
n5acima koji su se spremno prihvatili da rz\oy',e na simpoziju rezultate svojih
istraiivanja u korist unapredivanja rehabilitacije osoba s oiteienim sluhom i
svim udesnicima, osobito gostima koji ce svojim udestvovanjem jednako pri-
donijeti uspjehu ovog simpozija. Posebno ovom prilikom Zelio bih tzraziLi za'
hvalnost svim predstavnicima naSih najvi5ih organa, predstavnicima naudnih
ustanova, predstavnicima druStvenih organizacija koji su se blagonaklono prih-
vatili dlanstva u poiasnom odboru na delu s predsjednikom tog odbora, pred-
sjedniku Sabora drugu Krajadiiu, koji su svi iin're priznali i vaZnost i dcuStve-
ni znaiaj ovog simpozija.
Drugarice i drugovi, smatram da je posebni znadaj simpozija u iome, sto
se na njemu prvi puta u jugoslavenskim razmjerima i na jednom visokom
nivou rizmatri probiem rehabilitacije osoba s osteeenim sluhom i sa svih od-
govarajucih aspekata, s medicinskog, fonetskog, pedagoikog, psiholoSkog i
drugih. To ce bez sumnje omoguiiti, kada se problem sagledava ovalio sve-
strano i u cjelini sa svim svoji.m suprotnostima u dijalektidkom procesu, dc-
no5enje zakljudaka koji ce predstavljati sintezu rezultata dosadainjih istraZi-
vanja, a koji znade i treba da znade novo, napredno, naudno i suvremcno u
rje-{avanju problema rehabili.tacije osoba s oiteienim sluhom, dakle gluhih i
nagluhih. U rjesavanju ovog problema, u skladu sa stupnjem naseg d.ruStvenog
razvitka i druStvene materijalne baze, rehabilitacija postaje dru5tveni zahtjev
i pravo osobe s oStedenim sluhcm kako sa glediita socijalistidkog humanizma,
tako i sa druStveno-ekonomskog aspekta. Stoga Zelim uspjeh u radu ovom
prvom Jugoslavenskom simpoziju o rehabilitacJji osoba s oiteienim sluhom i
postizanje rezultata koji ie biti od koristi i za teoriju i za praksu u rjeSavaniu
ove problematike. Na kraju Zelim predavaiima i udesnicima simpozija iz drugih
mjesta i drugih republika ugoCan boravak u Zagrebu'
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Prol. Slavko Macarol,
rektor Sveudili5ta u Zagrebu
DruZe predsjednide, drugarice i drugovi!
Meni je osobita dast lto su me organizatori pozvali da prisustvujem ovom
simpoziju, a s druge strane ugodna mi je duZnost da simpozij pozdravim u
svoje ime i u ime Sveudili5ta u Zagrebu. Visoko humano djelovanje strudnjak:r
koji se bave rehabilitacijom osoba s o5te6enim sluhom s jedne strane, a s druge
strlne izrazito interdisciplinarna djelatnost naudna i struina na tom polju daje
ovom simpoziju osobiti znadaj.
uvjeren sam da ie bas radi kompozicije ovog simpozija koji je interdisci-
plinarno postavljen, gdje ie biti iznijete najnovije metode u djelovanju strud-
njaka na- rehabiiitaciii osoba s osteienim sluhom, dati tom simpoziju osobiti
kirakter i taj simpozii bit iu, nadam se, novi poticaj za bolje, intenzivnije dje-
lovanje strutniat<a na tom polju. Radi toga zelim ovom simpoziju puno uspjeha
u daljnjem radu.
DragoUub Vukoti6,
predsjednik Svjetske federacije gluhih i
predsjednik Saveza gluhih Jugoslavije
Drugarice i drugovi!
Veoma sam podaiien Sto mi se pruZila prilika da u ime Saveznog odbora
Saveza gluvih Jugoslavije pozdravim prvi Jugoslavenski simpozijum o rehabi-
litaciji osoba s o5teienim sluhom. Radujem se 5to ovaj visoki skup, kojemu mi
sada prisustvujemo, uzima odgovoran i znadajan rad kao Sto je naudno ras-'
pravljanje o rehabilitaciji lica s oSteienim sluhom.
u nasoj zemlji za odraavanje takvih skupova jos i ranije se oseiala velika
potreba. S obzirom na dinamidnost razvoja na5eg dru3tva i sve izrazillii strudnl
iretman problematike gluvih i nagluvih lica u na5oj zemlji, broj od 50.000 giu-
vih i gluvonemih i oko 200.000 nagluvih lica, koliko ih prema postoje6im poda-
cima ima, nesumnjivo predstavljaju ozbiljan problem, dijim se re5avanjem
moramo zajednidkim snagama posvetiti.
Savez gluvih Jugoslavije stoji na stanoviStu da 
- 
s obzirom na velike poten-
cijalne moguinosti na5e zajednice koja se svestrano brine o slu5no hendikepi-
ranim licima 
- 
treba da je na$ rad posmatran sa razli.ditih aspekata, te da ga
koordiniramo i stvorimo jo5 povoljnije moguinosti za kompleksniju rehabili-
taciju slujno hendikepiranih osoba. Ta se stvar moZe postici odgovaraju6om
,"r.dnio*, kooperacijom i podelom rada, imajuii u vidu da je sama rehabiii-
taeija vrlo Sirok pojam i da zahteva svestranije obradivanje sa svih aspekata
da Li se jedna osbba sa uspehom potpuno rehabilitovala i ukljudila u druStvo'
kao koristan i produktivan dlan druitvene zajednice'
savez gluvih Jugoslavije 6e sa svoje strane kao i dosada ulagati najvise
napore da saradujuii sa svim zainteresovanim struinim i naudnim ustanovama
i pojedincima u na5oj zemlji dade doprinos koji ie biti od koristi u rehabili-
taciji slu5no hendikepiranih lica naSe zemlje.
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Zele6 simpozijumu plodan i uspeSan rad koristim ovu priliku da vam u ime
Saveza gluvih Jugoslavije i njegovog dlanstva uputim najsrdadnije pozdrave
oa ieljom za potpuni uspeh u radu simpozijuma.
Obren PaliEevl6,
predsj ed,nik Saveza druitava delektologa Jugoslavi j e
Drugarice i drugovi!
Ispred Saveznog odbora Saveza dru$tava defektologa Jugoslavije pczdrav-
ljam prvi Jugoslovenski simpozij o rehabilitaciji osoba s oSteienim sluhom.
ViSe od; 2000 defektologa Jugoslavije udlanjenih u naS Savez sa paZnjom
prati izvesna strujanja u oblasti vaspitanja i obrazovanja omladine ometene
"traho- i otuda oni, moram da podvuiem, sa umerenim 
optimizmom pozdrav-
ljaju ovaj skup odekujuii od njega da odgovori na pitanje 
- 
sta simpoz\j za
naSu praksu znadi, odnosno Sta doprinosi jugoslovenskoj praksi?
vei sama dinjenica da je doslo do ovog sastanka, da je simpozij okupio sve
najeminentnije nase naudnike i struirrjake iz ove oblasti i da je po tematici
koju obrattujl odraz savremenih i modernih gledanja na probleme gluvoce,
pokazuie napredak i pruZa izvesnu garanciju da ie se u ovome i daije iii, ali
L", pr"t".trije da ie simpozij odjeCnom razreliti sve nastale probleme i dati
konadan recept, Sto nije ni moguee ako se ima u vidu brz razvoj nauke, u pr-
vom redu elektrotehnike.
Poznato je da je gluvoia sa svim njenim posledicama vrlo kompleksan i
sloZen problem i da se procesi desurdizacije, demutizacije, vaspitanja i obrazo-
vanja, profesionalnog i konadnog ukljudivanja gluvih u Zivot, ne mogu pos-
matrati i rejavati potpuno izolovano jedan od drugoga. Za uspeSno reSavanje
ovog posla potrebna je najuZa saradnia raznih prgfila naudnika i strudnjakajer univerzalni ne postoji.
U nadinu prilaZenja i re5avanja pojedinih problema gluvoie postoje izves-
ne razlike i to ne samo kod nas nego i u ostalim delovima sveta i ne samo da-
nas nego od skoro same pojave izudavanja ove oblasti. To se mora odekivati i
toga nisu po5tetlene ni ostale oblasti. To je samo jedna stalna borba jednog
stanja i novoga koje dolazi.
Otuda se nali specijalni pedagozi moraju boriti protiv dosadalnjih prevazi-
dcnih formi u rehabilitaciji gluvih i traZiti nove moguinosti, a isto tako biti o-
bazrivi u sludaju pojave divljenja ma sa koje strane dolazilo, improvizacije i
jednostranog pliiaZenja problemu gluvoie jer svako uvodenje novina, kada je
red o specijalnom Skolstvu i kako nas dosadaSnje iskustvo udi, bez prethodne
pripreme, bez nauine analize i proverene prakse, bez okupljanja svih struinja-
ka, u prvom rcdu specijalnih pedagoga kao najbrojniji.h i najodgovornijih jer
su se za taj rad strudno osposobljavali u specijalnim kadlovskim Skolama, ni-je u potpunosti donelo odekivane rezultate.
Na kraju podvlaiim da je Savez defektologa Jugoslavije pruZio punu po-
mot. za organizaciju ovog simpozija i da ie ubuduce pozdraviti svaku sliinu
akciju.
Simpoziju Zelim uspe5an rad.
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